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Gac Sanit. 2010;24(1):99Noticias SESPASConvocatoria de Director/a y Director/a Asociado/a de Gaceta SanitariaSegu´n lo reglamentado en el capı´tulo 8 sobre Eleccio´n de los
o´rganos de Gaceta Sanitaria, del Reglamento para Gaceta
Sanitaria aprobado en la Asamblea del dı´a 17 de junio de 2009,
la Junta de SESPAS por mandato de la Asamblea, procede a la
convocatoria pu´blica de los puestos de Director/a y Director/a
Asociado/a.
El Director o Directora de Gaceta Sanitaria y su Asociado o
Asociada, ostentan la ma´xima responsabilidad de la revista,
proponen la polı´tica editorial para su aprobacio´n por SESPAS, y
llevan a cabo los objetivos establecidos y aprobado por la Junta de
SESPAS.
Los cargos de Director/a y Director/a Asociado/a se eligen por
un perı´odo de 4 an˜os, renovable por periodos de 2 an˜os, hasta un
ma´ximo de 8 an˜os, tras decisio´n de Junta y ratiﬁcacio´n de
Asamblea.0213-9111/$ - see front matter
doi:10.1016/j.gaceta.2010.01.005En la seleccio´n de los candidatos y candidatas se valorara´
especialmente la experiencia en gestio´n de proyectos editoriales,
la experiencia en publicaciones e investigacio´n y la vocacio´n
docente e investigadora.
El comite´ de seleccio´n de ambos puestos esta´ compuesto por:
Andreu Segura (presidente ejecutivo), Marı´a Dolores Fiuza (vice-
presidenta), Enrique Bernal (vocal en funciones de la Junta para
Gaceta Sanitaria), Esteve Ferna´ndez (Director saliente de Gaceta),
Marı´a Jose´ Lo´pez (Miembro del Comite´ Editorial), Josep Marı´a
Anto´ (Miembro del Consejo Asesor).
La candidatura debera´ contener un Curriculum Vitae del
interesado/a y una breve memoria (ma´ximo 1000 palabras) en
la que se detalle el Plan Estrate´gico a desarrollar.
Las solicitudes deben dirigirse a la Secretarı´a de SESPAS a
sespas@suportserveis.com antes del pro´ximo 28 de febrero de 2010.
